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CALL FOR PAPERS 
10th INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON AUTOMATA, 
LANGUAGES, AND PROGRAMMING 
18-22 July 1983, Barcelona, Spain 
The 10th annual ICALP meeting of the European Association for Theoretical 
Computer Science (EATCS) will be organized by the Facultat d’Informatica, UPB 
(Barcelona). Papers presenting original contributions in any area of theoretical 
computer science are being sought. 
Topics 
Automata theory, formal language theory, analysis of algorithms, computational 
complexity, computability theory, mathematical aspects of programming 
language definition, logic and semantics of programming languages, program 
specification, theory of data structures, theory of data bases. This is not meant 
to be an exclusive list. 
Papers 
Authors are invited to submit six copies of an extended abstract or full draft 
paper before 16 November 1982 to the Chairman of the Program Committee 
Professor J. Diaz 
Facultat d’Informdtica 
Universitat Politknica de Barcelona 
c/. Jordi Girona Salgado, 31 
Barcelona, 34 
Spain 
Telephone (93) 204 82 52, Ext. 266 
Telex 52821 
Authors will be notified of acceptance/rejection by 5 February 1983. Final papers 
are due 1 April 1983. 
Program Committee 
G. Ausiello (Roma); J. L. Boasson (Paris); C. Boehm (Roma); W. Brauer 
(Hamburg); J. Diaz (Barcelona); S. Even (I-Iaifa); P. Flajolet (Le Chesnay); 
E. Garcia Camarero (Madrid); R. Karp (Berkeley); B. Mayoh (Aarhus); 
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K. Mehlhorn (Suarbriicken); J. Meseguer (Menlo Park); U. Montanari (Piss); 
J. Nesetril (Pruha); M. Nivat (Paris); C. Pair (Nancy); I. Ramos (Vulenciu); 
G. Rozenberg (Leiden); D. Scott (Pittsburgh); J. Ullman (Stanford); L. Valiant 
(Edinburgh). 
Organizing Committee 
X. Berenguer (Chairman); R. Casas, J. Diaz, F. Orejas, M. Verges. 
Further Information 
ICALP 83 will be held in the city of Barcelona. Accommodation will be arranged 
in hotels and student residence. Further details about the conference (and the final 
program) will be sent automatically to anyone submitting a paper. Others should 
write early 1983 to: 
ICALP 83 
Fucultut d’Inform&ticu, UPB 
Jordi Gironu Sulgudo, 31 
Barcelona, 34 
Spain 
or wait for announcements of the final program. 
